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 ﭼﮑﯿﺪه:
 ﻫﺎي ازدواج ﻫﺮﭼﻨﺪ .دﻫﺪاﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﯿﮑﯽ رخ ﻣﯽدرﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  4ﺗﺎ  3 ﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽﺑ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ  2ي را ﺑﻪ ژﻧﺘﯿﮏﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي  ﺑﺎدارﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد  ﮑﯽژﻧﺘﯿﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت  درﻓﺎﻣﯿﻠﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را 
ﻫﺸﺖ ﮐﻮدك  ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ در.ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻓﺎﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ ازدواج درﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ﮑﯽژﻧﺘﯿدﻫﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮارث ﺑﯿﻤﺎري، اﺧﺘﻼﻻت 
وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره  ﻫﺰار ﮐﻮدك ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ 04ﺗﺎ  03ﺷﻮد و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ در دﻧﯿﺎﻣﻌﻠﻮل 
اﻧﺠﺎم  ار ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري ژﻧﺘﯿﮑﯽﻫﺰ31اﺳﺖ. وﺟﻮدﺑﺮﺧﻮردار ﺧﺎص ﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺮ ﻧﻮزادي از اﻫﻤﯿﺖﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻗ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﻼن ﻧﺸﺎن  و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از اﺗﻼف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺿﺮوري ﮐﺮده ﻣﺸﺎوره
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ﺳﺎل درﻣﻮرد  081ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ  0001ﺑﯿﻤﺎري ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ازداد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ 
ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻣﺎ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي روي ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  0001در  %9ﺑﻪ  %23/9ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ژﻧﺘﯿﮏ ﺧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺘﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ از
 اﺳﺖ.                          
 .ﻋﯽ روﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖﻮﺑﯿﻤﺎري ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺸﺎوره ژﻧﺘﯿﮑﯽ،
 ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺐ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. :ﻫﺎ روش و ﻣﻮاد 
اﺟﺒﺎري ﮐﺮدن ، ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواجاز ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﺟﺮاي  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 
ﻧﯿﺎز اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص و  ﺻﻮرت درو ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎهو ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮي ژﻧﺘﯿﮏ دردﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،آزﻣﺎﯾﺸﺎت ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﯿﺶ از ازدواج 
 از ﺿﺮورﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﺗﺨﺼﺼﯽ 
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